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Edo Novian Sugianto  NRP. 1423012139.  PENERIMAAN PENONTON 
PRIA TERHADAP PENGGAMBARAN MASKULINITAS PADA IKLAN 
OXY 
 
Bahasan mengenai Maskulinitas adalah sebagai bentuk konstruksi 
kelelakian terhadap laki-laki. Maskulinitas terbentuk dari kebudayaan 
sehingga tidak dapat lahir secara alami. Maka dari itu dirumuskan 
masalah dari penelitian ini adalah bagaimana  penerimaan penonton pria 
terhadap penggambaran maskulinitas pada iklan Oxy. Manfaat dari 
penelitian ini adalah meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang 
penerimaan penonton pria terhadap iklan terutama tentang kajian analisis 
resepsi atau analisis penerimaan. 
 
Teknik Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, 
adalah teknik wawancara dimana dalam teknik ini peneliti membuat 
pertanyaan untuk diajukan kepada para informan yang terpilih. Metode 












Edo Novian Sugianto  NRP. 1423012139. MEN ACCEPTANCE ABOUT 
MASCULINITY DEPICTION ON OXY AD 
 
Subjects about masculinity is a contruction form of maleness for 
men. Masculinity made form culture so it cannot be born naturally. 
Therefore formulated problems of research is how men acceptance about 
masculinity depiction on oxy ad. The benefit of research is to increase the 
knowledge and comprehension about men acceptance about ad specially 
about reception analysis or acceptance analysis. 
 
Data collection technique used in this research is interview technique 
where in this technique, researcer makes some question for audience. 
Method used in this research is reception analysis method with descriptive 
qualitative approach. 
 
Key words: Advertisement, Masculinit, Picture of Masculinity, Masculinity 
on Social Media 
